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Numéros spéciaux & débats 
1 • Annales de Normandie, n° 2-3. Pontécoulant [Calvados].
Jean-Yves Laillier, Le fief de Pontécoulant.
Bernard Garnier, Aspects matériels de la vie à Pontécoulant au 18e siècle.
Gabriel Désert, Les Pontécoulant, la politique et l’économie.
Pierre Brunet, Les paysages de Pontécoulant.
La ferme de la Basse-Cour de Pontécoulant.
Le Chartrier de Pontécoulant.
2 • Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine, R.H.M.C., 51/ 4 bis.
Table ronde autour du livre de Gérard Noiriel : Penser avec, penser contre.
Contributions de Gérard Noiriel, Christophe Charle, Colin Jones, Sandrine Kott, Etienne
Anheim, Pascale Casanova.
Faut-il avoir peur des Cultural Studies ?
Contributions de Stéphane Van Damme, Laura Lee Downs, Henriette Asséo, Emmanuelle
Sibeud.
3 •  Bulletin d’histoire  de  la  sécurité  sociale,  n° 49.  Histoire et  documents sur la protection
sociale, dont :
Bruno Valat, L’histoire de la protection sociale en France (19e-20e siècles) : un état des
lieux, pp. 14-46.
Guy Thuillier, Pour une histoire des tontines (1790-1850), pp. 222-235.
Sources : Une description des hôpitaux parisiens en 1784 [d’après l’Almanach du Voyageur à
Paris... par Thiery], pp. 260-276.
Le projet de Caisses d’épargne de Thiberge en l’an VI, pp. 277-282.
Un rapport de Fouché sur les tontines (1809), pp. 283-285.
4 •  Cités.  Philosophie.  Politique.  Histoire,  n°  21,  Débat.  Autour  de  Jean-Jacques  Rousseau :
brigands, fripons et filous, pp. 113-152
Yves Vargas, Paresse et friponnerie.
Jean-Luc Guichet, Brigands et brigandage.
Denis Faïck, Le travail.
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5 • Commentaire & Le débat. Religion et politique. Un débat.
Le  débat,  histoire,  politique, société,  n°  130 :  Catherine  Maire,  Aux sources  politiques  et
religieuses de la Révolution française. Deux modèles en discussion, pp. 133-153.
Commentaire, vol. 27, n° 108 : Dale K. Van Kley, Sur les sources religieuses et politiques de
la Révolution française. Commentaires pour un débat, pp. 893-914.
6 • Économies et sociétés, n° 35. Agréger, répartir, échanger : la valeur d’Aristote à Saffra Shapley et
Debren.
Introduction par Rodolphe Dos Santos Ferreira, pp. 1371-1386.
Richard Van den Berg, « Un état de pleine concurrence » : Old and New Controversies
about Physiocratic Theory of Value, pp. 1431-1457.
Françoise Duboeuf, Prix réels, prix naturels dans La Richesse des Nations : de la réflexion
éthique à l’analyse économique, pp. 1459-1482.
Christian Bidard, Valeur absolue et étalon ricardien, pp. 1483-1500.
Alain Béraud, Richesse et valeur : la contribution des économistes français du début du
19e siècle, pp. 1501-1524.
7 • French Historical Studies, vol. 27, n° 4. Forum : The Work of Daniel Roche.
Introduction, Timothy Tackett.
Robert Darnton, Il faut savoir compter.
David Garrioch, Daniel Roche and the History of Paris.
Carla Hesse, Roche on the Move.
Lynn Hunt, Daniel Roche and History’s Movable Feast.
Réponse de Daniel Roche.
8 • French History, vol. 18/ 4. Napoléon Bonaparte.
Introduction, Philip G. Dwyer.
David  O’Brien,  Antonio  Canova’s  Napoleon  as  Mars  the  Peacemaker and  the  Limits  of
Imperial Portraiture.
Philip  G.  Dwyer,  Napoleon  Bonaparte  as  Hero  and  Saviour :  Image,  Rhetoric  and  B
ehaviour in the Construction of the Legend.
Karen Hagemann, Francophobia and Patriotism : Anti-French Images and Sentiments in
Prussia and Northern Germany during the Anti-Napoleonic Wars.
Alan Forrest, Propaganda and the Legitimation of Power in Napoleonic France.
Daniel Schönpflug, So Far, and Yet so Near : Comparison, Transfer and Memory in Recent
German Books on the Age of the French Revolution and Napoleon.
Sudhir  Hazarreesingh,  Memory and Political  Imagination :  the  Legend of  Napoleon R
evisited.
9 • Historical Reflections, n° 29, 2003. Violence and the French Revolution.
Introduction, D.M.G. Sutherland.
Haim Burstin, Pour une phénoménologie de la violence : réflexions autour du cas parisien.
Pierre Serna, Le duel durant la Révolution, de la joute archaïque au combat politique.
Patrice  Gueniffey,  La  Terreur :  circonstances  exceptionnelles,  idéologie  et  dynamique
révolutionnaire.
Philippe Bourdin, La Terreur et la mort, une écriture de la postérité.
Timothy Tackett, The Flight to Varennes and the Coming of the Terror.
Howard G. Brown, Echoes of the Terror.
Dominique Godineau, Femmes et violence dans l’espace politique révolutionnaire.
Michel Vovelle, En guise de conclusion.
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10 • L’archéologie industrielle en France, n° 44. La soie.
Éditorial par Denis Woronoff
Dossier : Le patrimoine de la soie. Présentation par Geneviève Dufresne.
L’industrie de la soie au fil du temps, par Serge Chassagne.
État des lieux : La manufacture des Trois-Tours (Patrick Léon).
La manufacture Prelle (entretien avec Maryse Dusoulier).
Tassinari & Chatel (entretien avec Bertrand Demailly).
Le moulinage des Mazeaux (Jean-Pierre Houssel et Guy Scherrer).
Les musées de la soie en France, p. 36 et suivantes.
11 • L’Histoire, n° 25. La Révolution française.
I- Le temps des révolutions (J. Nicolas, G. Chaussinand-Nogaret, R. Chartier, R. Dupuy).
II - L’année sans pareille (J. Solé, E. Hindie Lemay, F. Lebrun, C. Fohlen, J.-P. Bertaud, M.
Winock).
III- De la République à la Terreur (J.-M. Gaillard, A. de Baecque, P. Gueniffey, F. Lebrun, F.
Furet, J.-C. Martin).
12 • Rives nord-méditerranéennes, n° 18. Comités de surveillance et pouvoir révolutionnaire.
Avant-propos de Michel Vovelle. 
Jacques  Guilhaumou et  Martine  Lapied,  Introduction :  présentation d’une  enquête  en
cours. 
Serge Aberdam, Comités révolutionnaires,  comités de surveillance et comités de salut
public. Notes pour un Guide de recherche.
Danièle Pingué, Les comités de surveillance, sources et problématique : l’exemple de la
Haute-Normandie.
Jacques Bernet, Les fonds des comités de surveillance en 1793-an III, intérêts politiques et
usages historiques : l’exemple de la Haute-Marne.
Jérôme Croyet, Les comités de surveillance dans l’Ain. 1793-1795.
Jean-Paul  Rothiot,  Comités  de  surveillance,  suspects,  Terreur :  l’exemple  d’une  ville
lorraine, Mirecourt, 1793-an III.
Jean-Louis Issartel, Le comité de surveillance de Bourg-Saint-Andéol en Ardèche.
Donald Sutherland, Étude de cas : le comité de surveillance d’Aubagne.
13 •  Siècles,  n°  17.  Cahiers du centre d’histoire « espaces et  cultures ».  Université Blaise
Pascal, Clermont-Ferrand II. L’Empire avant l’Empire. État d’une notion au 18e siècle.
Introduction de Gérard Loubinoux
Jean-Louis Jam, « L’empereur, pareil aux fleurs qui durent peu... ».
Lucette Pérol, Ce qu’évoquait le mot « empire » d’après les dictionnaires de 1690 à 1771.
Jean Ehrard, Idée et figures de l’empire dans l’Esprit des lois.
Gérard Loubinoux, L’empire vilipendé ou les ingratitudes de l’abbé Casti, poète impérial
indigne.
Jean Delinière, La Constitution de l’Allemagne de Friedrich Hegel.
Lucette Pérol, Les idées de Diderot sur l’empire à l’épreuve du voyage en Russie.
Jean-Luc Chappey, La notion d’empire et la question de la légitimité politique.
Philippe Bourdin, Rèves d’empire chez Bonaparte. Constitution intellectuelle d’un modèle
politique.
Articles
14 Argyropoulos Roxane, L’image de l’Antiquité grecque dans l’esquisse de Condorcet, Dix-
Huitième Siècle, 35, pp. 455-465.
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15 Baczko Bronislaw,  Briser  la  guillotine.  Une amnistie  thermidorienne,  Crime,  Histoire  &
Sociétés, vol. 8/2, pp. 5-31.
16 Baisse-Macchi Élisabeth, Un prince du sang en Languedoc, Armand de Bourbon Conti,
Annales du Midi, n° 248, pp. 437-452.
17 Barcellini  Caroline,  Le  combat  idéologique  de  la  patrimonialisation  de la  Révolution
française, Traces, Socio-anthropologie, n° 12.
18 Bataille Olivier, La répression de la fraude dans le textile montalbanais : entre colbertisme
et libéralisme (1745-1789), Annales du Midi, n° 246, pp. 191-204.
19 Beaurepaire  Pierre-Yves,  Officiers  «  moyens  »,  sociabilité  et  franc-maçonnerie.  Un
chantier prometteur, Histoire, Économie & Société, n° 4, pp. 541-550.
20 Becquet  Hélène,  Marie-Thérèse  Charlotte  de  France  (1778-1851).  Représentations,
sensibilités et politique, Positions des thèses soutenues à l’École nationale des Chartes en 2004,
pp. 13-21.
21 Belmessous  Sahila,  Être  français  en  Nouvelle-France :  identité  française  et  identité
coloniale  aux  dix-septième  et  dix-huitième  siècles,  French  Historical  Studies,  27/3,  pp.
507-540.
22 Berg Maxime, In Pursuit of Luxury : Global History and British Consumer Goods in the E
ighteenth Century, Past and Present, n° 182, pp. 85-142.
23 Bertrand Olivier,  De l’usage de la  base de données Frantext  en sciences humaines et
sociales. Le destin de deux néologismes [déshonnête et irrétractable] dans le vocabulaire
politique et moral français du 14e au 20e siècles, Histoire & Mesure, vol. XVIII, n° 3-4, pp.
375-388.
24 Biard  Michel,  Entre  Gironde  et  Montagne.  Les  positions  de  la  plaine  au  sein  de  la
Convention nationale au printemps 1793, Revue historique, n° 631, pp. 555-576.
25 Bonin  Emmanuel  &  Dallo  Alain,  Hyperbase  et  Lexico  3,  outils  lexicométriques  pour
l’historien, Histoire & Mesure, vol. XVIII, n° 3-4, pp. 389-402.
26 Bourdieu Jérôme, Piet Laetitia, Stanziani Alessandro, Crise nanitaire et stabilisation du
marché de la viande, 18e-20e siècles, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 51/3, pp.
121-156.
27 Bret Patrice, L’Égypte de Jomard : la construction d’un mythe orientaliste, de Bonaparte à
Méhémet Ali, Romantisme, n° 120, 2003, pp. 5-14.
28 Burrows  S.,  The  Innocence  of  Jacques-Pierre  Brissot,  Historical  Journal,  46,  2003,  pp.
843-871.
29 Chan Michael  D.,  Alexander Hamilton on Slavery,  The Review of  Politics,  vol.  66/2,  pp.
207-232.
30 Charles  Olivier,  Un  précurseur ?  Christophe-Michel  Ruffelet  (1725-1806),  chanoine  et
historien à l’époque des Lumières, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 111/ 2, pp.
89-118.
31 Chartier Roger, Texte et tissu, les dessins d’Anzoletto et la voix de la navette, Actes de la
recherche en sciences sociales, n° 154, pp. 11-24.
32 Chew  William L.,  Life  before  Fodor  and  Frommer.  Americans  in  Paris  from Thomas
Jefferson to John Quincy Adams, French History, 18/1, pp. 25-49.
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33 Clark Henry,  Grain Trade Information :  Economic Conflict  and Political  Culture under
Terray. 1770-1774, The Journal of Modern History, vol. 76/4, pp. 793-834.
34 Cordonnier  Alexis,  Une  industrie  d’art  au  siècle  des  Lumières :  l’indiennerie  Durot
(1765-1790), Revue du Nord, n° 354, pp. 99-115.
35 Dallo Alain, voir Bonin Emmanuel.
36 Darnton  Robert,  Vies  privées  et  affaires  publiques  sous  l’Ancien  Régime,  Actes  de  la
recherche en sciences sociales, n° 154, pp. 24-35.
37 Dauphin  Noëlle,  Versailles,  le  château  et  la  ville.  Deux  patrimoines  distincts,  deux
mémoires antagonistes à l’époque contemporaine ?, Histoire urbaine, n° 9, pp. 79-96.
38 De Lagrave Jean-Paul, Sophie de Condorcet, l’égérie du bonheur, Dix-Huitième Siècle, n° 36,
pp. 87-98.
39 Deleplace  Marc,  On  n’enseigne  plus  la  Révolution  française  à  vos  enfants !  Cahiers
d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 93, pp. 13-27.
40 Delhoume Jean-Pierre, L’élevage bovin en Limousin au 18e siècle, Histoire et sociétés rurales,
n° 22, pp. 65-101.
41 Deneys-Tunney Anne, La « République des femmes » dans « De l’Amour » de Destutt de
Tracy, Dix-Huitième Siècle, n° 36, pp. 71-86.
42 Denis  Vincent,  Milliot  Vincent,  Police  et  identification  dans  la  France  des  Lumières,
Genèses, 54, pp. 4-27.
43 Dunne John, The French Nobility and the Revolution : Towards a Virtual Solution to Two 
Age-Old Problems, French History, 17/1, 2003, pp. 96-107.
44 Edelstein Melvin, « Laying the Foundations for the Regeneration of the Empire » : the F
irst  Municipal  Elections in the Biggest  Cities  of  France during the Revolution,  French
History, 17/3, 2003, pp. 251-279.
45 Esteve Christian, Le droit de chasse en France de 1789 à 1914. Conflits d’usage et impasses
juridiques, Histoire et sociétés rurales, n° 21, pp. 73-114.
46 Farenc Claude, Les décès des militaires sous la Révolution et l’Empire : le cas dijonnais,
Annales de Bourgogne, t. 76/2, pp. 135-173.
47 Faure Christine, Une histoire des femmes au 18e siècle par Louise de Kéralio, Revue de la
Bibliothèque nationale de France, n° 17, pp. 61-64.
48 Fumaroli Marc, Les boucs émissaires. Le destin des Jésuites dans la France du 18e siècle,
Commentaire, vol. 27, n° 118, pp. 879-892.
49 Garner  Guillaume,  La  question douanière  dans  le  discours  économique en Allemagne
(seconde moitié du 18e siècle), Histoire, Économie & Société, n° 1, pp. 39-54.
50 Gibiat Samuel, Les notaires royaux de Montluçon à l’époque moderne : l’institution, les
officiers, la pratique et les hommes, Revue historique, n° 629, pp. 81-120.
51 Godineau Dominique, De la guerrière à la citoyenne : porter les armes pendant l’Ancien R
égime et la Révolution française, Clio, Histoire, Femmes et Sociétés, n° 20.
52 Goulemot Jean-Marie, Voltaire « Écrasons l’infâme », L’Histoire, n° 289/1.
53 Granger Sylvie, Musiciens dispersés dans la ville.  L’habitat musicien au Mans. 17e-19e
siècles, Histoire urbaine, n° 9, pp. 65-78.
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54 Guilhaumou  Jacques,  Humbolt  anthropologue.  L’esprit  et  le  caractère  moderne  des
Français(es) : la langue en contexte, Ars Seméiotica, vol. 27, n° 1-2, pp. 37-50.
55 Fragments d’un dictionnaire contextuel des mots de la Révolution française, Cahiers de l
exicologie, 84, pp. 119-134.
56 Hazareesingh Sudhir, Une déférence d’État. Les médaillés de Sainte-Hélène sous le Second
Empire, Genèses, n° 55, pp. 27-40. 
57 Hoffman Philip, Postel-Vinay Gilles, Rosenthal Jean-Laurent, Révolution et évolution. Les
marchés du crédit notarié, Annales, Histoire, Sciences sociales, 59e année, n° 2. La Révolution
et le crédit, pp. 387-424.
58 Holland Matthew S., « To Close the Circle of our Felicities » : Caritas and Jefferson’s First I
naugural, The Review of Politics, vol. 66/2, pp. 181-206.
59 Hüchtker  Dietlind,  Strategies  and  Tactics :  The  Politics  of  Subsistence  in  Berlin.
1770-1850, Research Note, International review of social history, vol. 49, pp. 435-354.
60 Ihl Olivier, Gouverner par les honneurs. Distinctions honorifiques et économie politique
dans l’Europe du début du 19e siècle, Genèses, n° 55, pp. 4-26.
61 Johnes Martin, Archery, romance and elite culture in England and Wales, c. 1780-1840,
History, vol. 89, n° 294, pp. 193-208.
62 Knott Sarah, Sensibility and the American War for Independence, The American Historical
Review, 109/1, pp. 19-40.
63 King Peter, The Summary Courts and Social Relations in Eighteenth-Century England, Past
and Present, n° 183, pp. 125-172.
64 Landes Joan B., Les incarnations de la République : la femme dans les allégories et les
caricatures de la période révolutionnaire, Revue de la Bibliothèque nationale de France, n° 17,
pp. 56-60.
65 La recherche à l’Université du Maine (Le Mans) de 1998 à 2003, Annales de Bretagne et des
Pays de l’Ouest, 111/ 2, pp. 183-197.
66 Lega  David,  Saint-Avold  au  18e  siècle :  présence  militaire  et  population  (1766-1790),
Annales de l’Est, n° 2, pp. 143-176.
67 Le Meur Cyril, Marie Le Masson Le Golft dans sa petite Ithaque. Le parcours intellectuel
d’une Havraise au tournant des Lumières, Dix-Huitième Siècle, n° 36, pp. 345-360.
68 Lerner Marc H., The Helvetic Republic : an Ambivalent Reception of French Revolutionary
Liberty, French History, 18/1, pp. 50-75.
69 Livesy James, Material Culture, Economic Institutions and Peasant Revolution in Lower
Languedoc. 1770-1840, Past and Present, n° 182, pp. 143-173.
70 A  Revolutionary  Carrer ?  François  de  Neufchâteau  Does  Well  by  Doing  Well,  French
History, 18/2, pp. 173-195.
71 Lloyd Sarah, Poverty and Manly Independence in Eighteenth-Century England, Past and
Present, n° 184, pp. 69-108.
72 Malaussena Katia, The Birth of Modern Commemoration in France : the Tree and the T
ext, French History, vol. 18/2, pp. 154-172.
73 Malle-Grain  Nadine,  Travaux  de  recherche  soutenus  en  histoire,  histoire  de  l’art  et
archéologie dans les universités du Nord de la France en 2003, Revue du Nord, n° 354, pp.
201-233.
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74 Margadant Jo Burr and Ted W., Introduction to Pedagogical Forum : Integrating Women
and Gender into Courses of French History, French Historical Studies, 27/2, p. 241.
75 Mason Laura, The « Bosom of Proof » : Criminal Justice and the Renewal of Oral Culture
during the French Revolution, The Journal of Modern History, vol. 76/1, pp. 29-61.
76 Mazeaud Pierre,  Le  Code civil  et  la  conscience collective  française,  Pouvoirs,  110,  pp.
153-160.
77 Mémoire pour l’Hôpital général de Paris et celui des Enfants Trouvés (1790), Bulletin d’histoire de la
sécurité sociale, n° 28, pp. 193-205.
78 Milliot Vincent, voir Denis Vincent.
79 Minvielle Stéphane, Les comportements démographiques des élites bordelaises au 18e
siècle, Histoire, Économie & Société, n° 2, pp. 273-302.
80 Monnier Raymonde, « Bourgeois, citoyen, habitant », la grammaire des républicains, Être
Parisien, Paris et Ile-de-France. Mémoires, tome 55, Paris, 2004, pp. 453-464. 
81 La nocion de ciudadano en Francia de la ilustracion a la revolucion : definiciones, normas
y usos, Historia Contemporanea, 28, Pueblo, ciudadania y otros conceptos politicos, pp. 293-310.
82 Nadeau Martin, Théâtre et esprit public : les représentations du Mariage de Figaro à Paris
(1784-1797), Dix-Huitième Siècle, n° 36, pp. 490-510.
83 Neely Sylvia, Lafayette’s Mémoires and the Changing Legacy of Two Revolutions, European
History, vol. 34/3, pp. 371-402.
84 Nivet  Philippe,  L’histoire  des  institutions  parisiennes,  d’Étienne  Marcel  à  Bertrand
Delanoë, Pouvoirs, 110, Paris, pp. 5-18.
85 Piet Laetitia, voir Bourdieu Jérôme.
86 Pinaud  Pierre-François,  L’administration  communale  pendant  le  Ier  Empire.  Essai  de
modélisation entre la France et la Toscane. 1801-1814, La Revue du Trésor,  2004/2, pp.
106-110.
87 Pineau-Defois Laure, Un modèle d’expansion économique à Nantes de 1763 à 1792 : Louis
Drouin, négociant et armateur, Histoire, Économie & Société, n° 3, pp. 367-396.
88 Pomfret David M., « A Muse for the Masses » : Gender, Age and Nation in France, Fin de
Siècle, The American Historical Review, 109/5, pp. 1439-1474.
89 Postel-VInay Gilles, voir Hoffman Philip.
90 Potofsky Allan, Construction of Paris and the Crises of the Ancien Régime : The Police and
the People of the Parisian Building Sites, 1750-1789, French Historical  Studies,  27/1, pp.
9-48.
91 Pretre François, Les pratiques culturelles des parlementaires toulousains à la fin de l’A
ncien Régime, Annales du Midi, n° 248, pp. 453-472.
92 Ravel Agnès, Construire un objet de recherche en histoire : le parti dévot au 18e siècle,
Genèses, 55, pp. 107-125.
93 Raveux Olivier,  Espaces et  technologies dans la France méridionale d’Ancien Régime :
l’exemple de l’indiennage marseillais (1648-1793), Annales du Midi, n° 246, pp. 155-170.
94 Remond René, Bonaparte et la paix du Concordat, L’Histoire, n° 289/2.
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95 Rondeau  Nathalie,  Le  grand  maréchal  du  Palais  et  son  service.  Le  rôle  de  Géraud-
Christophe-Michel Duroc (1804-1813), Positions des thèses soutenues à l’École nationale des
Chartes en 2004, pp. 167-175.
96 Rosenthal Jean-Laurent, voir Hoffman Philip.
97 Ruelland  Jacques,  Marie-Anne  Pierrette  Paulze-Lavoisier,  comtesse  de  Rumford
(1758-1836) : lumière surgie de l’ombre, Dix-Huitième Siècle, n° 36, pp. 99-112.
98 Saada Anne, L’espace allemand observé à travers la réception de Diderot au 18e siècle,
Histoire, Économie & Société, n° 1, pp. 81-95.
99 Saint-Denis Guy de, Télégraphe Chappe : direction Semur puis Dijon, Annales de Bourgogne,
t. 76/1, pp. 59-72.
100 Saunier  Éric,  Lectures.  Épilogues  révolutionnaires :  du  Directoire  au  Consulat,  Revue
d’histoire moderne et contemporaine, 51/2, pp. 169-177.
101 Sermain Jean-Paul, La conscience du temps dans Le Mariage de Figaro, Revue d’histoire
littéraire de la France, 104, pp. 621-636.
102 Spitz Jean Fabien, La culture politique républicaine en question. Pierre Rosanvallon et la
critique du « jacobinisme » français, Raisons politiques, n° 15.
103 Spitz  Pierre  Éric,  L’administration parisienne,  de  la  noblesse  d’État  à  l’entreprise  de
services, Pouvoirs, 110, Paris, pp. 129-132.
104 Stanziani Alessandro, voir Bourdieu Jérôme.
105 Suter  Andreas,  Vormoderne  und  moderne  demokratie  in  der  Schweiz,  Zeitschrift  für
historische forschung, 31/ 2, pp. 231-254.
106 Thieuw Catherine, Solidarités familiales, clientèle provinciale et amitiés parisiennes : les
clefs de la carrière des frères Gossuin sous la Révolution française, Revue du Nord, n° 354,
pp. 117-148.
107 Thomas George, Recovering the Political Constitution : the Madisonian Vision, The Review
of Politics, vol. 66/2, pp. 233-256.
108 Thomes Paul, Les deux visages d’une ville. La ville d’Aix-la-Chapelle et l’industrie entre la
contrainte corporative et la liberté d’entreprendre (1780-1848), Revue du Nord, n° 354, pp.
149-159.
109 Titze Hartmut, Bildungskrisen und sozialer Wandel, 1780-2000, Geschichte und Gesellshaft,
30/2, pp. 339-372.
110 Triaire Dominique, La politique culturelle de Stanislas Auguste de Pologne d’après ses
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